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ANALISA SISTEM PENTANAHAN  TRANSFORMATOR DAYA 20 MVA
DI GARDU INDUK SUNGAI JUARO PT. PLN (PERSERO)
DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB
(2015 : xiv + 43 Halaman + Lampiran)
MUHAMMAD JUNDAN JAMIL
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Dalam proses penyaluran energi listrik sebuah transformator daya sebagai
penyalur energi memegang peranan penting didalamnya, oleh karena itulah
diperlukan pengaman yang dapat mengamankan transformator daya dari berbagai
gangguan yang terjadi. Selain itu juga dapat membatasi arus gangguan yang dapat
membahayakan peralatan dan manusia.
Salah satu pengaman yang digunakan pada transformator daya adalah
sistem pentanahan yang berfungsi sebagai media penyalur arus gangguan ketanah
bila terjadi sambaran petir dan kegagalan isolasi dari transformator
Untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan transformator daya 20 MVA
gardu induk sungai juaro dilakukan pengukuran langsung dengan menggunakan
digital earth tester, sehingga didapatlah nilai tahanan pentanahan transformator
daya gardu induk sungai juaro yaitu 0.68 ohm. Sedangkan dari hasil perhitungan
dengan menggunakan MATLAB dari data-data yang diperoleh untuk transformator
daya 20 MVA gardu induk sungai juaro, didapatkan nilai tahanan pentanahan
sebesar 2.78241 ohm.
Jadi hasil pengukuran langsung dan perhitungan nilai tahanan pentanahan
masih memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) yaitu ≤ 5 ohm.
Agar nilai tahanan pentanahan tidak mengalami perubahan sebaiknya dilakukan
pemeliharaan dan pengukuran  nilai pentanahan secara berkala.
Kata kunci : sistem pentanahan
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ABSTRACT
GROUNDING SYSTEM ANALYSIS OF 20 MVA POWER
TRANSFORMER AT SUNGAI JUARO SUBTATION
PT. PLN (PERSERO) BY USING MATLAB
(2015 : xiv + 43 Pages +  appendices)
MUHAMMAD JUNDAN JAMIL
ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT
ELECTRICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
In the process of transfering the electricity energy, the power transformer
as the electrical energy transferred has the important role there. Therefore, it is
necessary to have the security to secure the transformer from every trouble that
happened.Besides, it is also can limit the trouble current that can be endangering
the equipment and the people
One of the safety that used in the power transformer is grounding system
which is functioned as the media for transfering the trouble current to the ground
if there are lighting and isolation failure from the transformator.
To get a grounding resistance value at 20 MVA power transformer
substations sungai juaro direct measurements using a digital earth tester, so that it
can be the value of resistance grounding transformer power substations sungai
juaro is 0,68 ohm. While the results of calculations by using MATLAB from the
data obtained for the 20 MVA power transformer substations sungai juaro ,
obtained grounding resistance value is 2,78241 ohm.
So from the result of direct measurement and the calculation of resistant
value still fulfills the standard of PUIL it is ≤ 5 ohm. To make the value of grounding
not going to have any changing, it is better to have maintenance and measurement
for grounding value periodically.
Keyword : Grounding system
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